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 ْب ُمِلاَس يِنَرَبَْخأ َلاَق ِ  يِرْه ُّزلا ْنَع ٌبَْيعُش اَنَرَبَْخأ ِناََميْلا ُوَبأ اََنثَّدَح ِدْبَع ْنَع ِ َّللَّا ِدْبَع ُن
 ُكُّلُك ُلُوقَي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ِ َّللَّا َلوُسَر َعِمَس ُهََّنأ اَمُهْنَع ُ َّللَّا َيِضَر َرَمُع ِنْب ِ َّللَّا ْم
 ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلُوئْسَمَو ٍعاَر. . .  
“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung 
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Kepala sekolah  sebagai Center of Developement memiliki peran sangat 
penting dalam rangka menumbuhkembangkan pendidikan di sekolahnya. Satu hal 
yang harus dilakukan kepala sekolah dalam rangka menumbuhkembangkan 
sekolahnya adalah melakukan manajemen yang baik. Manajemen yang 
seharusnya paling diutamakan kepala sekolah dalam rangka memajukan 
pendidikannya adalah manajemen personil dalam hal ini para guru selaku 
pendidik utama di sekolah.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan manajemen kepala 
sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Khususnya mengenai usaha-usaha 
kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
(MTsN) Surakarta II. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis 
menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan 
adalah metode Deskriptif-Kualitatif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan 
kejadian atau fakta-fakta yang ada di lapangan, dalam hal ini Madrasah 
Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II, dengan menggunakan uraian-uraian  
serta melakukan studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen yang 
dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yang berkaitan erat 
dengan 4 kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan 
kompetensi sosial di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II sangat 
efektif. Khususnya kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional, 
sebagaimana penulis bahas dalam skripsi ini.   
 





















         
 ىَلَعَو ،َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبَْنْلْا ِفَرَْشأ َىلَع َُملاَّسلاَو َُةلاَّصلاَو ،َنْيَِملاَعْلا ِِّبَر لله ُدْمَحْلا
 ُدَْعب ا ََّمأ ،ِنْيِِّدلا ِمَْوي َىلِإ ٍناَسِْحإِب ْمُهَعَِبت ْنَمَو ِهِباَحَْصأَو هلأ 
 
Segala puji hanyalah untuk Allah swt. yang telah mencurahkan rahmat 
dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 
Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II Tahun Ajaran 
2013/2014” ini dengan enjoy. Shalawat beserta salam semoga senantiasa 
tersampaikan kepada suri tauladan di sepanjang zaman, pemimpin umat seluruh 
alam, yaitu Rasulullah Muhammad saw.  
Kepala sekolah selaku pemimpin di sebuah sekolah/madrasah sarat 
kehidupannya dengan manajemen. Untuk itu diperlukan orang yang mengerti 
manajemen sebagai kepala sekolah. Salah satu yang sangat urgen untuk di manaj 
oleh kepala sekolah ialah guru. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan 
siswa, jika guru mampu memaksimalkan tugasnya dengan baik maka keberhasilan 
siswa tidak diragukan lagi, namun sebaliknya jika guru tidak mampu 
menggunakan profesinya sebagai guru profesional maka bisa dipastikan outputnya 
jauh dari yang diharapkan. Inilah tugas guru sebagai pendidik dan kepala sekolah 
diharapkan mampu meningkatkan kinerja para guru supaya menjadi guru yang 
profesional. Dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Kepala Sekolah dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta  
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II” ini, penulis paparkan Manajemen Kepala Sekolah MTsN dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru, terfokus pada usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
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memberi petunjuk dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
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